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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk "Penghasilan dan Penilaian Kesesuaian Borang Penilaian 
Kokurikulum di Sebuah Politeknik" telah dilaksanakan di Politeknik Sultan Abdul 
Halim Mua'dzam Shah, Jitra. Kajian ini menjurus kepada mendapatkan 
maklumbalas daripada semua tenaga pengajar dan pensyarah berkenaan Borang 
Penilaian Kokurikulum daripada mereka yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum 
yang dijalankan di POLIMAS. Borang berkenaan telah dinilai oleh 42 orang 
responden daripada 44 orang populasi yang dipilih. Dengan menggunakan borang 
soal selidik ini, sebanyak 28 soalan telah digunakan untuk menjawab tiga persoalan 
kajian pengkaji. Bagi tujuan analisis data, Statistical Packages For Social Science 
(SPSS Version 11.0) telah digunakan . Seterusnya pengkaji telah menggunakan 
analisis skor min untuk menghuraikan setiap dapatan yang diperolehi. Hasil dapatan 
analisis telah menunjukkan semua responden bersetuju dengan penghasilan borang 
berkenaan terutamanya dari empat aspek utama iaitu penggunaan bahasa, kesesuaian 
format, kaedah pemarkahan menggunakan formula dan kesesuaian penggunaan 
borang ini di masa akan datang. Menerusi maklumbalas yang dikemukakan juga 
terdapat cadangan beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan dilakukan agar 
Borang Penilaian Kokurikulum berkenaan mampu memberi nilai kepada pencapaian 
pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Selaras dengan itu juga, adalah diharapkan 
Borang Penilaian Kokurikulum ini akan diimplementasikan seluruh politeknik 
Kementerian Pendidikan Malaysia. 
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ABSTRACT 
This research entitiles "Producing and Evaluation Suitability of Co-Curricular 
Assessment Form at a Poliytechnic". This research was implemented at Polytechnic 
Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra in order to gain responses from all the 
lecturers who involved in co-curricular activities towards the form produced by the 
researcher. The form was eveluated by 42 respondents from 44 of total population 
choosen. Using questionnaires, 28 questions were asked in order to answered three 
research questions. For data analysis, SPSS (Statistical Packages For Social Science 
Version 11) was used. After all the data was organized properly, mean score was 
used to interpret all the data collected. The findings shows that all the respondents 
agreed with the form and accepted that it consisted four aspects such as appropriate 
language, suitability of the format, the marking approach by using formular and the 
applicable to use in the future. Nevertheless, responses also showed that the form 
needs adjustment and modification so that the form will help the students in 
assessing all their achievement in co-curricular activities as well as their academic 
accomplishment. Hopefully, this form will be implement by all the polytechnics 
under the supervision of Ministry of Education. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Keutuhan sesebuah negara bergantung kepada intipati yang terkandung 
didalamnya seperti masyarakat, budaya dan suasana keharmonian yang dinikmati 
mereka. Pada masa yang sama, masyarakat dianggap sebagai tunjang utama dalam 
menentukan jatuh bangun sesebuah negara sam ada dari segi ekonomi, kebudayaan, 
pendidikan dan sebagainya. Berlandaskan keperluan tersebut Perdana Menteri YAB 
Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan pembentukan sebuah negara yang 
bersatu padu, maju dan menekankan pembinaan masyarakat yang demokratis, liberal, 
adil dan saksama ekonominya serta mempunyai daya ketahanan yang utuh bersama 
nilai-nilai moral yang baik perlu dijana sejak dari awal lagi (Utusan Malaysia, April 
2001). Dalam saranan yang sama juga, Perdana Menteri turut mensasarkan bahawa 
menjelang tahun 2020, negara Malaysia akan menjadi sebuah negara yang maju di 
kawasan Asia. Maka, remaja dan generasi muda sekarang yang kebanyakannya 
terdiri daripada golongan pelajar adalah sasaran utama dalam membina generasi 
cemerlang berikutan remaja merupakan bakal pemimpin yang akan melaksanakan 
matlamat Wawasan 2020 (Sezali Din, 1993). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan sistem pendidikan negara kita sering berubah mengikut keperluan 
dan kehendak semasa. Bermula dengan pelaksanaan KBSR dan KBSM pada tahun 
1980-an dan sehinggalah kepada dasar meritokrasi seperti sekarang, sistem 
pendidikan kebangsaan sering diuji dengan pelbagai masalah yang melibatkan pelajar 
seperti penyalahgunaan dadah, gengsterisme, aktiviti peras ugut, pelacuran dan 
sebagainya. Semua permasalahan ini adalah berkait rapat dengan pelaksanaan Dasar 
Pendidikan Kebangsaan samada pelaksanaannya yang tidak tekal, kegagalan sistem 
dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar ataupun kegagalan pihak 
pendidik iaitu guru dalam menyalurkan ilmu yang bersifat dualisme iaitu melahirkan 
pelajar yang "ulat buku" dan pada masa yang sama membentuk generasi serba boleh 
dan seimbang dari segi kecerdasan rohani, jasmani, dan daya intelek. Segala 
permasalahan yang melibatkan pelajar ini adalah serius memandangkan pelajar adalah 
bakal pemimpin pada masa hadapan. 
Sistem pendidikan telah dirombak beberapa kali agar bersesuaian dengan 
kehendak dan keperluan semasa negara. Dasar pendidikan pernah mengamalkan 
pengambilan pelajar ke sekolah berasrama penuh (SBP) dan pusat pengajian tinggi 
berteraskan kecemerlangan dua perkara, akademik dan kokurikulum. Namun ia gagal 
mempamerkan pencapaian pelajar secara keseluruhan dalam bidang akademik dan 
kokurikulum kerana pelajar yang cemerlang akademik telah terlepas peluang untuk 
melanjutkan pelajaran mereka (Salina Ibrahim, 2002)(b). 
Sehubungan dengan permasalahan itu, Tan Sri Muda Mohamad telah 
mencadangkan untuk memansuhkan kriteria pencapaian dalam aktiviti kokurikulum 
sebagai kelebihan bagi pemilihan pelajar ke insititusi pengajian tinggi awam mulai 
tahun ini (Salina Ibrahim, 2002)(a). Berdasarkan saranan ini, Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Prof. Datuk Dr. Sahol Hamid 
menyatakan masalah baru akan timbul sekiranya penekanan kepada aspek akademik 
semata-mata sehingga ia boleh menghasilkan pelajar yang pasif dan berkeperibadian 
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lemah dalam pelbagai aspek kehidupan seperti tidak bijak bergaul, tiada memiliki 
daya saing yang tinggi, kurang bersikap prihatin, kurang semangat bekeijasama dan 
kehilangan pelbagai nilai sihat yang cuba dibentuk melalui kegiatan kokurikulum 
selama ini (Syuhada Choo Abdullah, 31 Mac 2001)(c). 
Sehubungan dengan itu, satu formula yang bersesuaian perlu diterbitkan dalam 
menyelesaikan masalah ini. Penekanan kepada pelaksanaan aktiviti kokurikulum di 
pusat pengajian tinggi telah mula ditekankan secara bersungguh-sungguh. Ini 
berdasarkan usaha yang digembleng oleh Sekretariat Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehawal Pelajar (TNC HEP) untuk menyelaraskan pelaksanaan aktiviti kokurikulum 
dalam bentuk jam kredit, kegiatan kokurikulum dan penilaian kokurikulum (Mohd. 
Feroz Abu Bakar, 2002)(d). Sebagai tambahan kepada usaha berkenaan, Sekretariat 
ini juga akan memikirkan secara serius aspek pembangunan sukan di peringkat 
kampus. Ini secara tidak langsung telah memberi peluang kepada pelajar yang 
berminat untuk meneruskan kegiatan kokurikulum mereka di peringkat sekolah 
menengah kepada peringkat pengajian tinggi. 
Sehubungan dengan itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
telah satu melakukan anjakan paradigam dalam kurikulum tersembunyi 
(kokurikulum) ini dengan mewajibkan semua pelajar ijazah pertama menyertai 
kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada syarat untuk bergraduat mulai Sesi 
Akademik Mei 2001/2002 (Mohd. Feroz Abu Bakar, 2002)(d). Namun begitu, bagi 
Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) 
penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sudah lama diwajibkan sebagai syarat 
penganugerahan ijazah bagi para pelajar mereka. Manakala di Universiti Teknologi 
Mara (UiTM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pula, galakan pembabitan 
pelajar dalam kegiatan kokurikulum turut dititikberatkan kerana setiap institusi ini 
menggalakkan pelajar mereka aktif dalam kokurikulum dan cuba menyumbang 
kepada masyarakat setempat (Berita Harian, 25 Mei 2002). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Seringkali pemilihan pelajar yang ingin melanjutkan pengajian mereka ke 
peringkat yang lebih tinggi seperti ke sekolah berasrama penuh (SBP), pusat 
matrikulasi ataupun universiti-universiti tempatan adalah berasaskan kepada kriteria 
pencapaian akademik dan kegiatan kokurikulum. Namun begitu, bagi pengambilan 
pelajar ke pusat pengajian tinggi awam (IPTA) bagi sesi akademik 2002/2003 
pemilihan pelajar akan menggunakan kaedah merit iaitu kaedah yang mengambil kira 
pencapaian akademik sepenuhnya. Sistem baru ini adalah lanjutan kepada kaedah 
yang telah digunakan sejak sesi 1996/1997 iaitu pencapaian pelajar akan dinilai 
berdasarkan 90 peratus pencapaian akademik dan 10 peratus kokurikulum (Salina 
Ibrahim, 7 Ogos, 2002)(a). Berikutan dengan dasar baru ini, pelaksanaan 
kokurikulum kelihatan tidak begitu dititberatkan berbanding dasar lama yang sedikit 
sebanyak masih lagi cuba menyeimbangkan pencapaian akademik pelajar dan juga 
pencapaian bukan akademik (yang melibatkan kegiatan luar bilik daijah itu seperti 
aktiviti kokurikulum). 
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di peringkat pusat pengajian tinggi akan 
terns dijalankan oleh pihak berkenaan seperti Pusat Kokurikulum atau Hal Ehwal 
Pelajar ( Mohd. Feroz Abu Bakar, 9 Jun 2001)(a). Pelajar digalakkan terlibat dengan 
kegiatan luar kuliah ini agar mereka boleh mengembangkan dan menyuburkan bakat 
dan minat mereka dalam pelbagai bidang minati. Namun begitu, penglibatan mereka 
dalam kegiatan ini tidak memberikan pulangan atau kelebihan kepada mereka selain 
daripada kesihatan fizikal, kepuasan melaksanakan tanggungjawab dan memperolehi 
pengalaman. Ini turut dinyatakan oleh Dr. Sidek Baba dalam Mohd Feroz Abu Bakar, 
(9 Jun 2001)(a), pembabitan pelajar dalam aktiviti luar kuliah tidak diambil kira 
dalam penganugerahan ijzah sedangkan aspek ini membawa bahagian yang penting 
dalam ketrampilan seorang graduan. Tetapi telah wujud institusi pengajian tinggi 
awam yang mensyaratkan pelajamya menjalani kegiatan kokurikulum untuk tujuan 
pengijazahan seperti Universiti Utara Malaysia dan Universiti Perguruan Sultan Idris. 
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Penglibatan pelajar dalam kegiatan luar bilik daijah atau bilik kuliah ini adalah 
bertujuan untuk membentuk keperibadian dan ketrampilan, menjana daya intelek yang 
tinggi, menanamkan daya kepimpinan dalam diri dan sebagainya (Syuhada Choo 
Abdullah, (26 Oktober, 2001)(b). Berdasarkan masalah pengangguran yang pernah 
berlaku beberapa tahun lepas kepada graduan - graduan lepasan universiti, mereka ini 
gagal menempatkan diri dalam sektor pekeijaan adalah disebabkan faktor mereka 
sendiri yang tidak mampu mempamerkan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki 
mereka. Menurut Tan Sri Tengku Mahaleel Tengku Ariff, graduan yang baik dan 
berkualiti adalah graduan yang mendengar, bekeijasama dengan rakan yang lain, 
menghormati orang lain, berkeyakinan dalam apa jua situasi, prihatin terhadap 
ketelitian, semangat bekeija berpasukan dan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan 
(Rohana Ibrahim, 7 Ogos, 2002). Segala kemahiran-kemahiran ini tidak boleh 
diperolehi berdasarkan kehadiran di kuliah dan di kelas semata-mata, tetapi boleh 
dibina melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 
Melalui dapatan pengkaji juga (rujuk LAMPIRAN A), pengkaji telah 
memperolehi dapatan yang menunjukkan penggunaan penilaian kokurikulum sedia 
ada tidak memenuhi keperluan yang diperlukan dan dikehendaki pelajar dan pihak 
majikan. Penilaian sedia ada juga gagal memberikan penilaian yang terbaik kepada 
pelajar. Sehubungan dengan itu, kaedah penilaian yang terbaik dalam mengukur 
kualiti seorang graduan melalui keanggotaan dalam kegiatan kokurikulum perlu 
dihasilkan agar majikan boleh melihat wujudnya keseimbangan di antara pencapaian 
akademik graduan dan pencapaian lain seperti memiliki sahsiah diri yang cemerlang, 
kemahiran interaksi yang baik, mempunyai daya saing yang tinggi, berkemampuan 
bekeija secara berpasukan dan menguasai pelbagai kemahiran kompetitif lain (Rohana 
Ibrahim, 7 Ogos, 2002). 
Penilaian kokurikulum sedia adajuga tidak mempamerkan penilaian yang 
setimpal dengan penilaian akademik pelajar. Menurut Dr. Sidek Baba, penyusunan 
semula penilaian pelajar yang terlibat dalam kegiatan kokurikulum perlu dinilai oleh 
pensyarah sama seperti penilaian yang telah mereka lakukan dalam penilaian 
